






Perkembangan fotografi saat ini telah menghadirkan berbagai macam 
jenis atau aliran. Salah satunya adalah fotografi inframerah. Karakteristik yang 
menonjol dalam fotografi inframerah adalah dari segi warna dan tingkat ke 
kontrasanya, warna yang dihasilkan cenderung aneh atau sering disebut degan 
istilah warna salah (false color) hal tersebut disebabkan karena, fotografi 
inframerah hanya menangkap spectrum inframerah, dimana spectrum tersebut 
tidak dapat ditangkap dengan mata manusia pada umumnya. Dengan demikian 
hasil visual pada penciptaan tugas akhir ini yang bertemakan pesona lanskap 
Tasikmalaya akan menjadi sangat berbeda, sehingga dapat memberikan kesan 
foto yang unik sekaligus dramatis.  
Permasalahan yang sering muncul ketika menggunakan media fotografi 
inframerah, pada penciptaan tugas akhir ini adalah banyaknya area lanskap 
yang merefleksikan cahaya inframerah, sehingga hasil visual menjadi terkesan 
monoton sehingga mengakibatkan POI menjadi tidak jelas. Selain itu faktor 
cuaca pun turut menjadi faktor yang sangat berdampak, karena untuk 
mendapatkan hasil visual yang optimal perlu cuaca yang cerah. 
karya foto inframerah akan menjadi lebih artistik apabila ditunjang dengan 
pemahaman mengenai komposisi, karena pada dasarnya dengan memahami 
komposisi kita dapat memilih, memilah, dan menata unsur-unsur visual yang 
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dapat membuat cita rasa foto menjadi lebih indah. Penunjang selanjutnya,yang 
tidak kalah penting, penguasaan olah digital dengan menguasai olah digital kita 
mampu memaksimalkan kembali kualitas yang dirasa masih kurang optimal 
selain itu dengan olah digital kita dapat berkreasi lebih untuk menentukan 
suasana yang akan dibangun dalam foto, sesuai dengan konsep foto akan 
diciptakan. 
adapun hambatan yang dialami penulis dalam penciptaan karya tugas 
akhir ini yaitu berkaitan dengan keterbatasan akibat pandemic covid-19 dan 
musibah hilangnya seperangkat kamera inframerah yang merupakan media 
utama dalam penciptaan karya tugas akhir ini. Sehingga tidak dapat 
melanjutkan pada penciptaan karya selanjutnya. 
B. Saran 
Setelah melakukan proses pengerjaan Tugas Akhir dari awal sampai 
akhir ada beberapa saran yang kiranya berguna untuk kegiatan fotografi 
lainya : 
1. Penguasaan alat dan memahami cara kerja inframerah merupakan 
kunci keberhasilan untuk menciptakan karya yang optimal. 
2. Komposisi yang baik akan menciptakan karya yang artistik 
3. Olah digital yang baik akan sangat membantu dalam proses 
pembentukan konsep visual yang diharapkan. 
Masih terdapat banyak kekurangan pada penciptaan karya fotografi dan 
penyusunan skripsi ini, untuk itu masukan berupa kritik dan saran sangat 
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diperlukan demi adanya peningkatan pada penciptaan karya fotografi dan 
penyusunan tulisan selanjutnya. 
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